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第 5 章では，走査モアレトポグラフィ法による 3 次元完全自動測定システムの構成に必要な






















(4) モアレトポグラフィ法を自動化するために，モアレ縞 2 値化画像を得るための手法，凹凸情報を抽
出するための手法，絶対縞次数の自動決定法等の新しい手法を提示して，これらの手法が自動化のた
めに有効であることを明らかにしている o
以上のように本論文は，実際にモアレ縞を利用する場合の解析法と設計指針を提案するなど有用な知
見を与えており，計測工学の分野に寄与するところが大きい。よって本論文は博士論文として価値ある
ものと言忍める。
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